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Rive SealiDg 
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~anger Seal Still Off tl;ie 
Deposed Caliph ! Repu~liea)l'~ A11anlfc ·coast roiacare Wiii Issue~·. Call to Ultimatum to Storm Swept Still Lead •• twelft roan. and .b...,ner tbe J>lalrlct of . ~ 
I . N~ Report From 
' Stranded Ship .:J · eAtrance I• lo be cloted nlshU1 ,,._ here. It - · Uiat 
M I W Id Free Stat G · . P.\lllS. March 11-'.Prenlfor Poln- 6 p.m. to 8 p.m. A cit)• lockmnllh Wieneke, ~ 4l9d ta 1'r:w YORK. )lurch ll- :'\o wocd OS e:fll or e ov. l'(f; ll' '\'.ORK, .:llnrch 11- The co••~ can wUI be called upon . to !Orm oiled and repaired the luck, ror lbe or Decem!Mir, 1m. ~ 
b:.•l been rcceh'cd ea rl)' this n!ter· -- · I s to rm· w)llcb has. swept the Atl>,n le I ~nolher cabinet should a t ~lnlatcrlal llAl1 bad no' been turned since tbe that bl• three . dalllht.na lie 
""'"or the !ntc or the , .. rcoch Cre igh- TlmlllTf;T. Swltzcrlund. ~larch H Minister Resiirns Recau e of Const with rru•• ••d brought 1111ow•lcrlnls .occur· aa an °.uu1ome or the building ... llB opened, ID 1912. given "ooo ..-ter aiut ' li ondli." 
m • o,urs wl)ICh broadcnstcd "" S.O.J. - Abdul MedJld. the deposed Turk l•b I "Muddling'' of Ann I M d rnlnil au alon~ t.hc •••board ex- •111coate • octlon this coming '•::iiursday, The otflclal e11>laoaUon was that \wo sons "DDO lien aiut Ii outa mh.j ge sl1ortly before two o'cluc~c Cnllpb , bas l••ucd " cnll ui lbe Mos- Y. -' tc,ndlng far Into the Southern Sl.'1:.e •• 1 accor~lng to tbe oploloo ""~r;e•••d lo the door wne cloaed to .. ve tho aer- •Dcl tbe .... ablder ·or bis -
•bl• , morning thnt nn Atlnnllc gale tern Po1>ulallon or Lbc worM. to deter Matters. ln~rensod In Intensity toda1 and mu\'· parliamentary circles tbl• & crnoon\ f!coa or h-:o 4normon. Cnor lcl11L ex- given to a itblrd aon, 
h>1<I ifr!\'en her on the rock.a n .;Jic- mine through tl1cl r r specth·c group B ' •x. ed al'i,'!".!J ~"'ar,ds. It,, ·~~ e ~•!."le· would ~909~ ll..fra1 lo sb.ut The. ·•)'!'-•·· ta •• ._. 
1·1!nJ. <;uba . The Ju t netrii .concern· l eittl ers wbnt should 'be dun~ rognrU- O ...,, lurch I l - l'reeldent c.,,._ , - b rciiillra[ "" bead o( th~ overn· out lawyers' m1111ens and 11"' 1 In- tho hena l and' »OOl!fril, U tJ1e 
I I 
E'nrllotncnl tO·dn,.· ro .... orun...- on tho, t' r• gh • n d··r~ ot• o U • r alg , -1n~ ho rrelt;hter w•s recch~•d hy j 1ni;- the ca1111hnte, In i·lew 61 his exlln. ; ro.vo n.nnouncrd In tho Free Stnto UDJoled CburCh mc•l. whether tbe crlillll cai'?o, nbout -uraoce adJustcra, koowil •• "am bu I- ce• .. d i.u noile, oat ar lb• ti!]'' comm~u ~u t lons at 2.30 ·hen I He declnred he constdorcd · the men- 1' n u vu .. a •. .., ..... Y r l~ - auca cba9crsr- n_nd .. fir~ bugs." son's moo.er. Jn IYllll other 
uiie- in;amcr Fcdernl repor d by suro"\}cposlng· hint and abo11s.htog tho reccol iuutlny mo,·e1nent tn lho ur rn ,·. nation ot the cnblnel bcca ae oC t.he Jt wa~ 11180 poloted out tbot turn ~· lbe executor II dlrec~ 
wlr """ th:ll ohe was •t~rtmlllg •01C• l~t· ... run tlnmonrnlly sacrllegl- that on ~l!trCh 6th. a leU(' r wna r e- Is Io-orporated delay In action J,>eDdlog ftet:al mens- Brooklyn·· bobbed-haired girl balldlt give them each 89 ceata. Tb• 
11i sl!l tun e or tho Tours. ,ous Md void. . celvc<1 troni Ccncrul Toblo and Col. .. " urca. ould b unable to uso the front en- eon. bu the uae of tbi eati.to d. ~~~=====~=================!!!!' .Dolton In heholt or the Exocutlvo In wm· 01·peg traa,co I! she ~} . ll!e. 
-- Council or the Lrlsh RcpubllC4n nrmy.' ~tl~C:~~::f:S:~~~~~~~-=3:l~~~1:$:~~:tl~:OS:;J!"'t clemnnding n. conteroocc "·lth tbu The 'Danish schooner N. Hll.nnau. . 
go,·ornmcnt to discuss the Jnterprotu.• Cnpt11ln Ohrlstlnnaen. baa lHlcn given Oporto Stocks fl\ll inquiries :recardl!ll 
WANTED 
tlon . ot cort1lo treaty c~odltlone. A• Wl1'!>1PEG. ~rarob 11-Wlth Its su11 ,up ns lost. The vesse! le!t here 'on • W'Ork, Adl'~and 
repl)' to this letter, which was In the j port ni Jn • prepondcta?t maJorltY January 3rd. bound to LlllbOn w!tt, r. li'is h Oporto Stock .. ., . • ,. 40.343 ......:ptions -LoaJd 
ronu or an ultimatum woe demanded th• Law Am• n moots Committee o! rn.rgo or fish ehlppotl by Messrs. A. Coll9umplloo . . , • . . . . . . 2.843 ,-... BU 
b¥ noon yeatenlay, hu't. tho Prcsld o~ / tho Lcgl alu or .Manitoba thl• Fl. Hickman & Company. The i•eascl Norwegian .. .. " . . : . . G.228 !!() to the .Business 
'declared It was a challenge no gov- morning r rted !or the. third rcatl- carried n c rew of • IX men. Consumption . . .. ... l.200 of the Advbl'llfe 
....,ment' could Ignore and the neccs- Ing the blll lo 1ncorporalo the U!tlted 
...,. atepa were taken to deal with It. Chur ch o! Canada, approving or tb~ 
Tile l&Uer declared that the lr lsh Re- moaeure practically as submitted. 
Pablll arm1 wanted to dlocuss the l ' ,i.;,bd41rP~retaUon• or the tre3t)· na r~- France Ratifies 
;i. nnt. the remonl ot the army ' 
~ and second, the OUSl)(lDSIOn or A other Post 
CVjj; lltlie _, dewoblllzalloo and re·orgao n IDi1 . ' . 
OD. - ; 1 - War Trealy 
DUBLIN. March 11- Joocph Mc-1 
Ql'llth, Minister of lndu•ll i· nnd Com· --
merce. announced hlR rcslgn:ttlon !n PAltl • :Unrch Lt-The tre-nt;. undor 
tbe Dall this a(tcrnooo. bc<:nnae "' ' which Groat Brl(a.lo, Italy and .Tapnn 
'"tti5 .the "'muddling" tn eonocclton \\•Ith th l\ atlott.cd BessnrnbfA. to R uml!J'lla · n.s 
..ii army trouble. • •pnr.t of the tcrrltorltll sctUement utte r 
~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~=!!!!!=!!!!!!!!!!==~~~~!!!' ,/ 1.hu \\"GT wus ratified by the Uhn.1n~r 
- - --- or Ocput!es today l>y n vote or 478 to ~ !Toronto Medic:o 
I 
Cana4ian raper 
Changes .Bands WANTED ' Cla~~!~ ~:re 
• ..-. , \ r_.\ f'\COUVER. B.C.. farcb 11- The 
· GOOD PLASTERERS for Corner Brook, to 
· leave on frst express. · Rate:· 65 cents pe~ hour. 
\Xlire i:ollect (or engagement' b~fore leaving. 
TORO. 'TO. Morch U - Tho Stnr lo- Dall>• World has been purchaactl b)' . 
dar published a s11cclnl sU>ry whloh I R. J . r2mlc, O\\'Mr ot· tho \' aocouvor 
1 statoa In subst11nce tbnt Dr. Thomall rSun. and will b~ publlohed llB the Van 
, I J . G o·ve r. ot th ls ctty, hos pcrfeclc•l cou•er Evening Sun. The price po.Id 
1 
tn • ·e,v York n scrun' that ha.1$ been "~as nearly ha1C n •mUJton tM:llht~. 
· known to cure cancer. lflK lllBCO\'ery 
! which \\' A.S n1ndo In n il cre t 1obora.t-
I 
'ory In N'c'-'r ":.'ork, has beo.n called the Nfl~. Power & Paper Com paoy, Limited, I s re•l•st med1cu1 • d•• nc• or tho •g~. 
, li e I• onld to l11w• derlnltc ly laolnt•d 
' CORNER BROOK. the cnn<:C? r germ and to hnvo pQr!c~ t ed 
n. cure.. Several con1plcle cures ha\'e 
~it:~~::&:~C&:S::C&:~~~~~:S~::l;:i~~:Q~:O~Jtl~~lt been crc<ltted In recent declari\tloM 
ighly Nine . , 
Bodies Are 
. Recovered 
'i to on unnamed c 'nnndlBD • doc.:tor In ~ L New York and Lhls man, the Star de .. 
clarce, ts noo o other tbnn Dr. Glover. 
CASTLE OATE. Utah, •March 11-
t::lghty nine ·bodlct1 bad been reC{\nrtd 
p to 9.15 l.m. lrom Number ! Mino 
ot tbe Utah Fuel Co.. wbero an e'l· M~~,ig~~~~~~~l . 
\Ve arc now delivering 1he Bcst'Cool on the market ~t . Aged fOdlaDS' 
· $12.50 per Ton ' 
I • 
This Coal is uniform size, contains no slack- and no rock; 
th iS> is nor)ust Scotch Coal, this is Genuine 
~~BURNSIDE"" 
Also NORTH SYDNEY SCREENED 
$1;uio per Ton. 
ANTHRACITE COAL all sizes. 
A. H. 'MURRAY & CO .• lTD. 
• 
, 
l MON'l'RflA!~ 
· ploalon occurred last Saturday 'while 
173 men woro at wo~ Ill llle mine. 
Eighteen ot tMm are ldeoU!led. At;.e · Jailed 
_,,,___ 
Mare tt · It- White BIGB TIME 
n1au•a Ju1Ltce \\'ft.& n1eted ouL out tq FOil. CHANGE 
· two chief• o the Mohawk Troquol• 
tribe when iudg~ Perrault today cen- - / 
tooced 'Solle Kentaratlron, 8&', ond LON'DOS. March 11-" Jia.•t not 
American Horu . 751 tw" re1ldenll< on j cbanpd my mind on any 11reat nnt: 
tho Coughnawa5ft lndl••• RelU!rvo, to· br06d tsauo lo the IU.t t.'!flltJ yoar"" 
two months' lmprl•onn1ent for ateal- declared Wloaton ChnrobOI, l•depend 
lnr a wompum belt Crom the Pariah ont candidate In tha b1Hllfctlon ill 
Prltst or Cougbnawya. Thi• 19 tha the Ab.,.r dl".l&IOD ot W-laster. 
!IHl Uu1e In years that two lndlan 1 Mr. Cburehlll - ~ to dldbllll<' 
cbler1 ·bava bffn confined lo a white the eltetors ot ._ ..,,, tw Ill• poltt 
-·· Jiii!, teal latdlt. 
1 . 
• I 
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Behind tvery Superiqr Chevrolet built are the immense resources-financial, 
scientific, and.industrial-of General 11\otors. , J 
0
To the Olevrolet owner this me11ns a trust in his vehicle. that is founded on, 
' something broader than mer~ mechanical goodness or proven dependability. 
Knowing that an assemblage of scientific and engineering talent unap-
p.roached by any orhei' automotive organiza!ion has planned .fiis car-has 
rested its capabilities and placed on it an official stamp of approval--thei 
Chevrolt;t owner conceives a new respect for the maobine that carries him 
unfalteringfy over every sort of road and in every sort of wealth. 
For with the unusually moderate price he paid for his car he has bought more 
than wheels, ax\es, encl no - more than stul, woo~, plint and leather. • 
He has purchased a background that comprises the · billion dollars ol 
, . 
authorized capital or General Motors the servic:ea of '#hat is probably the 
largest com111~ ~rch laboratory in the world-thetpledpd responsi-
bility Of ' If Jeadin& builder and marketer Of petrol-driven vehicles. 
.... 
and address and we will mail you a catalo& of this 
Chevrolet sellin& for Jesa than One tbomand dollan 
- I ' l ~ - -...1.1.. • 
• 
.. Get-a 
r ;;; :\· 
3ie. botUeol 
I 
·~Tb:tnk you. ~t rs. 
niter that." 
• • 
• ~ • " ~ i ... ... 
Pboratorie· Coug~; ~ Cµre 
; 4. ' ; '-' 
)lod'Wte accon!P'g to dlr.«1on1, ka4 .., are celtaln ,.~ wUI eel 
rid or yoor o;oqh In a 1'.<'7 abort Uzne. .,. 
' !"• do 11or .. ,. tbla eoun mllrtute •.la a #cure 111,• b.Ut we d6 
"?'Cw from Ille •~l>l'moua 111' apd tMUl!lon.lala or WlrloU. 'peop~a· 
• baYe llled It Jbat ll 'ff'Pi- cure all ordluary ccnqbio th,at iifi »Nftle11i tl!Ja um9 or 111e ,....,. • . 
deUTOllll cu he l,!llrchUld at alilloet &llJ' · llOH or dlnct 
,..., ... • \ -1,, 
t ' 
JOB~S ·STORES, Limited 
. . . 
TO 
·t THE 
TRADE 
' 
You are now a11ou1 to consider your .gpring orders, 
and if you take lntq conalderation the enrning po'llcr ot 
our people at present you will order innncdiately and be 
I o J 
ready. to supply tl)elr wanlll when they came from the 
lumber woods, etc. ~omcmber employrnea't mean pros· 
~ty and the sale or more goods. . • 
. 
We manufacture rrom the Strongr.st leathe~ cl>tsin· 
. able. and if: you wish te deal ia solid leather boots at 
· modo~te pricaoeomo111nlcat~~th us without delav. 
. ' . ' 
. 'lh w"t' alt ea,. eustomm and toauimen 1 pros· 
perousloz.ti · · · · 
f . ~ 'Qrt i: ilnl · J{ l . 
.. . 
• THE EVENING 
• 
The Best Tea , 
earn• the grttate•t aale. 
' 
ADVOCATE, ST . JOHN'S, 
··-··---~-- --
hl1 elater lrtoc oa the plateeu, dosll>C, 
With tllelr lleedl auak 11110 tllolr aocb. 
Hi• father w•a peeatnc the tulllen 
OD hi• White bark. 
011ly hi• 1notller was looldq ot 
hJm. She was atandlns on a little WASHINGTON,-: 
blgh bUDIP OD the plateau, ber While b . h • .._ lbe U~- .of 
bt<aat thrust rorwanl. sow and . uaoncss 1 rou.,-Mt : 111- ....... 
again abe tore at a piece or flab u1.,t j will· be 10 per ~t, I tbla fe# 
lay at her !eel. and then 11Craped each : than 11 WU durbt&. die · ~
side or her beak on tho rock.. Thelyear of 192.l, a to a prelflill.;,.•.•-'"'"·"' 
olgbt o! the rood moddened blm. nary survey ptberod from ~ 
.How he lo•cd to tear food that way ol aources by Ibo ~ l'lll,roadl of 
' 
1 
! T :El A.. Ull16 scraplns hie beak now and again '~li the United Stat-. i . . · 
i•lrewarded b;y having the largest sale wet ltl He uttered a low cackle. ~l11101t · evsrytblll& tbal rolla cmsr die 
'"R His mother cackled too. and looked I rula, the camera have been adYile4 
in. North America. Have ;you t1'ied it? . over at him. · will roll Ill latpr :roIQSa.4111'111c,... ! . •·oa. ga &IL.' ho cried. begging herllhan II did a year 11'1• Ina, - . 
===="=========================•l tobrlng him over aome rood. •oaw- , buildln& materlala, •ll'ft!l"'1"i.. ~ 
Yo!'UNG SEA. GULL MAKES HIS ool-•h.'" she •creamed back derlalnly.,factured anlcles; ... u Plfo ...... ,.... But be kept calling plalnllvely, and ductlon reconla, ao iu f11 CID lie I~ofter a minute or so ha uttared a Joy-1-uen now. The ~ to tl!O 
FIR). I FLIGHT Cul •cream. HI• mother bad picked ttend ls coal,~ .~. ;flw ~ I 1 • •P a piece or the !lah and wu nylng,wlll not lie a _p , l!j!!i id aero .. to blm "'Ith It. He loaned out coal prodpcdOlg!Jt lliil 
·j e>gcrly, tapping the rock with Iii. fact lbat -' 
t.~am Otf"tnhcrty tell.:t ho\\· tbr clock. \\•bll~ hfs 11ar c- n ts elrcted roun,1 feet, trying to get nurer to ber U So~ a ~oubg {et\gu11 vcnturcl.I on his tlrst ' ratslng n llroud caekle. And all the she flew acroea. iwldi Rl~ht I the rollo"·ln~ mamwr: ' lmir.nlni; the <:bolo fnmlly had walked But when abe wao Jual op~ 1!! 
Th• )O~h. •••gull was ulon• on h!.l 'about on. thu big plateau midway him. abreait or tba l.,qe, abe Jw.!~ 
lrd;e. 111 t.:o 1>ro1hors and hi• ~ii<· I down the oppoo!to emf. i..untlng Mm h~r l•gs hanllnc limp, ~, 
·lt"l' hnj n~rendr no\\1n Q,\\":t)' th.: ddy \fill.I his ('Omadr lcc. motfonll"S1', lb, piece or u.a: 
• I .I beuk almQ1t within reach 'Of 
l!o'(OrC. he hOd b<>~n nJr~ <I to n, • 111• .llulhei•• ()\~rluro• led "ifB 
YI Ith l . cn1. Son1ehO\\' \\ :.eh he hJ..tl 1 ( 1"1o wat a . moment 
t:ikeu n
1
n.6 tc run tor,,·ortl to th" hrink, Hf! !4.lfp(led slO\\'ly out to the brink \\'Ondering wh)' ab:• 4ld. 
u! <he l('dfC and nucmpied 10 flnp hi• I oC the l odg~. :md. stundlnit on one nearer. and th•ll, 11111114~illl win~s he bcc;.1nic' nJrnld. Th~ gre.it r J<'g \\'hh lite Other IPg l1 idtlt'n under he dlvt>d at t~e ~ 
,,).p:uisq 01 '"" st retched dO\\'n bf·· h1R \Vlng. he cto:)('d one ey<'. then th~ \\
1
Uh n. lou.d .9Cl"lllln .., 
nt'ath. ond It ~-3 .. su~h a long \\~ay othrr, and pretended to be rutlto.;: ;.ind down~•~• Int.. . ~o\\ n-fnt(cH tlo\\'D. u&l<'~Jl. Stlt1 the~, took ao noltce of ther bad aw~ped .. 
1 
hltn. Ho snw hi• •~·o brothers, nnd 11osscd btneat~ herb~~ 
llc rt.t tcrt:tin lhnt hf$ ~,· 1nss "·ou1.r or btr wings. 
Rl\'t•r . . •P11nrt him, !O hu bent. l11'i H " 1-t( Then a moutrou1 tentlr ~ 
b<Dd n d 'Nin nway back to Ute llUI<• ides 3'ld furs Wanted and his heart alood athJ, Jfl! 
l1ol•' "'jd•r the led~e whern ,lio • l e~t , hcnr notblnir. But It onlT laat44 
"' nl~ht Even when oncb o! h1• t.0,000 ~loslrrnt Sltlo•, ali!o SRTer ell 
l·rofheri: and bl• llnle sister wbo.c Cross. While .t Red J"ox, llartJn, Jllak, moment. The next momeatThhe J_4 To 
. F • B )r I l J 81rl Co bla wings •ptead outwardl. a .. ~ ..... ;...... 
'Klar yerc fCLr 11horter thu_n his ..,,ir.•n, car, 'en~t •n• .rnx ns, w be ""' ,.. ll 
. lllde• rushed agalnat hi• breast t'e&t ra, .
1 
carlle!S ue ~ to. 
nn to ,he brink. !lnptl('d their wlnir.i, . • then under bl• stomach and .apin1l Ill llftf.:clUI ,,"f 
•••I fie}'· ~wnr 1 ... !a.lied to mu••er np Scrap Bro•s. Ccpper l~nd and Old 1118 wings. .He rould reel the tip• or ~~:' Nir.rr paa:.u II befa1 CODtrilcte4 1·our~pd u; lake thnt l>luqge which ap· nope and Oltl Robller.t. hi• "·ln&s culling through tho air. I ~ ·bo"llaancetl and 
l"'""d .<0 ' him 80 de•Jl'>rnte. Ulgheot llnrk•I Prices. soarln~ D< wn-.rard11. for u rapidly u It Olll _, · di 
' . ~ ' as larsely u prudellt ro ..... pt ln cates 
ms "'. ther and mother had come 0 S fie was not falling heodlong now. The p--1 d'I 1 • . F R ALE: that It wlll be netaSllY· ·-u orouu ! ra il ng to him sb rlll>. up· He was scoarlng gtadually downwarci. •-'red Ith .... aame· 
!di ' li' I h 1 11 plant Is being re,.... w UN l•1u nf m. t rentcn ng 'm s1arv• !,000 Sll>ES AMERICAN SOLE ond outwards. He will! no longer . elll • n that lnaugu 
'"hi• \Wt• unl~U he-rle\•' •"·ay. llul LEATJlf.11. afraid He Ju« !cit o bit dl•ZY· view ID mllllmWll de cy ~ 
I II! f hi Id 
· · · rated the drive 10 clean up ana ... 
fort •• j e o m h• cou not mo ,e. 1 300 t•P.F.T DLACI( Ul'l'ER Thon he Unppod bis wings onco and · '" • ' • ready more than a year ago. 
Thnt , \\'$& t\\·ent)'·four hours nJ;1l. ILEATJlER. 11c soarttd up\\'nrdiJ. He nt-tere .. d 0 I Bad order C'lrl lhrouchout rhc coun· 
g!n~• •l•n nobo\IY hnd come near !llh1. Lnr-so Qnantlt1 or Cl! \L'iS AND Joycus s<ronm nnd napped tbotn ,.. re reduced id 7 per cent. ol own i~e <l•r bcforo. all day Ion~. he hod !AXC:JIORS. ngoln. Ho son.red hlg~cr. He raised ITY e 15 t dlnii: at a 
•n«h'd bis . pnrenl1! Oylnt; nnout. I : And Ali Kinds ol Shlps' Surplle:i. hi• broil.It und banked against lh~ or.<hlp In January ' 6 an 
l':hh htfs Urothers nnd s ister. perfect· . " ' lnd. 
log tbCf In the nrt of night, 1eachln;;- NORTH AMERICAN f UR, ·On, "s•. sa. Go. 'ga, ga. Gaw-ool-
1'tr11: ho. w to 1klru the waves and bow HIDE & METAL COMPA"Y· eh."' His mother ewooped p .. t him, 
10 dive tor n fish. He had. fn tact. I 1, , her w-lnSA n1oklng a loud noise. Hll} 
·.c,nlh l~ qlder brotb~r entch hie flMlt Water Strul Wost ~ut Door lt•ld answered her with another serenm. 
b~rrin~1 nod devour II, ••~n;n& on ~ Elec:l.rlc Store.) Theo bi.. fntber new over blm scream· ~ Ing. Then he saw his two brolhers 7 nnd hls aluter fl)' lng around btn1, 
i E1AST""" E*'No' M;AT M. AR. K=ET·-- :~~:?::i:~::m:l:~~~: fo:::t :::I:: t bad not always .....,n ol>le to !Ir, and 
, commenced blmsel! to dive and aoar 
·and cunet, 1hrleltlng shrill>"· I .He wu near the - now. !lying 
atralgbt oHr II, faclnc otrnlgbt out 
ottr the -D. He eew a vut g,...,n 
HIS CREED 
He ti&dnl' much book·leCLrnlng 
-no IChOlar nne WU be: i 
But you'd bntt been .1Urprl1ed, aollje. 
times, ho•· wise he seemed ·to 
be! 
' And 11·bon we neighbours; bnd a lfl«l', 
old Gnan·rer uaed to aay . 
That ··Folk• 11 mostly good to rolkt-
lt !olka lo good to th~y!" ' 
~ f ~ 
We uaed . to run nnd tell him t\lln• · If 
1 
we !cl~ b..ily u1cd, · 
nut thero. he. couldn't bdar to hC!l.f a, 
friend or roe a~uscd. 
lle'd only a~.oke his wise old beo.d and 
laugh nt U!! and soy, 
Thnl '"Folks Is mollly 1<1n~ lo folkl-
1( folks Is kind to they!"' 
I - benftlh him, wllb little ridge• 
mattac oftr ll. and be turned hl!I 
akl.,,.,. ud Cl'OWed amuoeclly. 
f.UUla and hla brothen ud 
- ~ AJld, •omobow. as we go through II~• 
total ol 159,552 on that date. Two years now Gro.n'fer lan"l bore. 
ago tho number o cara in disrepair was We trC11.Sure up bis 1ay(Dgo qulllnt--
IUi4 tudecl on thl• creen now 
of lllm. Thor wero beel<on-
lllili;'. ealtbls ·ahrll11. He drop· it• to 1taDd on the sreen 
almoat twice that number. Bad-onler hla thought• so droll ood queer. 
locomotives are being rcpolred no less 'And when .... lpng to •aoap" a bit, ·1".• 1 
eneraetlcally and new cara and locomo- IK\em to b""r blm ffar. • 
tlveo, contrac1ed to~ las1 year, are 'being ""'rwt11 •orve ··.., right It othOn ·~•I> 
delivered almost daily. IC you do sno.p at they!" ' 
. . I 
The NORWE61AN FISBLINES and NBI' 
~RERS' Co., Ltd., Ber1en, N' rwa1. 
Merchants, Look at 
At )fSt you can obtain your Linea 
HEMP,..MJ\NILLA, COIR, FIS 
For prices worth while, call and see t em at 
ROOM 12, BON MARCHE ·B 00. 
~ . 
NORWE61AN PRODUCTS COM ANY.> 
B~NI ..U Into It. 
acreUled With frtchl ODd al-
to ..... again, napping bis 
236,174 Cars ,on Hand - LIUlan Gar«. I 
As • result of the drive, the rallro~d• ' 1 -----------------------+------.,i febll9,'IOCl.lmtb 
Bid be wu tired and weak hod on hand two weeks ago, at the time 
~ 11-r. and 'be coald not rlae, of their last llock-taklng, an erceea o( 
lliihauta IQ" the atran1e uorclae. 236,174 freight Cara In good condition 1 
Ria feel aank !Jlto· tbe green ua. and over requirements. At the same time 
!A;. &':tlill" ·I the bla bellr touched II, and he 8111k the carriers were hauling a volume of 1:1 To Men .with Anlbiti 
I 
I• 
.....,.. :'litllniil teAI- p.w. • M7 fw 1'1a111M, U•oai01I, I no farther. He w11a noattnc on It. tralllc far above the averace for the 
. Y••een«· I And around blm bl• family WU Past five )"Cllfl. This load ..... beln& 
Baperlor all .... 1 ~tllpmnt, cona1at1111 or CMcho9. SIMtlanl d i o.rcam, pral1ln11 bl1 •nd their l>etlk• carried without inconvenience and with 
•nd Tonrtat Sleepl111 Cara. Dining cara and nrawln;-Room ~ j wer~ o!lertng him • •P• or dot( !lob. ~ degree of dispatch iunkno"'ll hall a 
COmpartmnt-Oblenallon can. lie bad mod~ hi !lr.l !light. decade ago. · 
no:w: .ALL JU.RITDfB PJIOVlll'CE l'OIYT8 ' I ,_ For ae .. o month• in 1923 Iba rall-
tlM! bHt eellllffllo•• ...,. 'rla L c A ST Q R I "' roads averaged a haul ol more than 
-i)C!Al'l LDUTBD"' "llABlTlllE £1-"l'RF.SS." Q\ I"\ l,OOO,OOO lo .. ded lrel&ftt-cara v.·eekly-
D 
a le•t which wu recanlcd u unique. 
For (urt~er IDtormatlon. Fares, Resarntlou. ctc. Fur Infants and Qllldrcn Only ftve times berore 1923 was the 
ApplJ to I R H ".,.,BSTER, Acting General Age·nL lnuse·For0ver30Years eve1 of i,000,000 cars a week been 
• • n"' 1 beara ~- reached, •n dthcn only lo the peak of · ~ , . . t,.' A""'~ . ~;.zL' the rush ae1Son atoning In bctobcr. ~~C~3=~~8::t88:=:tt=t~ ... ~:..,., ~ Last year the 11,000,000.caraaweek 
_ movement started. In Mlty and contlnu-
~..!!l L'\l..«11 - -- -- _..,,..n::m..c.a.a.a.a.e,.a.a ed throllgh November. @""RR~~~l!.t}lj'ft1~-P!_</l!.'1?.J.tJ~~N.:f' ~'11J.~~M. New Reconl Movement ExpeCted 
"' _ .....-,.;. , • Thi• yeAr the carriers bell••• . that 
~ · 1 there ... m be quite a lew weeb when 
~ DURING THE INDOOR MO.NTHS :.~l; .. 2:s:.;:~!:i!~ 
"l 1he Inconvenience of car ohortaa•, • 
~ handicap that h11 arloen perennially, 
.;, TOUCH UP WITH until 1923, 19 restrict the buslneao en-
"!\ • therprlae of the country. 
~ • The movement or the now l'eCOfd 'vol 
~ '· .. I \ ume of lrel&hl loadlap wllJ be -* 
~ . ''MATCHLESS'' =:ile~~f,:ii~~~=-!~t:!°;anc: Last year the railroads mended their 
~ · r rl&ht band. to 1bt coantrJ> 1111p,_ 11114 O;t · · ~· ./ uked for team work. Th-. ~ie-
~ • • 111anded, and for ..,.lht *SPiii pd 
~ the ,PAINT .of QUALITY =:.:-rflio~·g..~ 
. 'l ... ""'fl! ii !Iii'.~ 
... BilL 
, 
•' Her~ is the record of Jut year'• phenomenal 
1 
, gro~th of the Crown Life ln1urance CompaDJ': / 
I l - 1911 19ZS 
Insurance m Force 17,398,195.00 42,175,180. 
As.eta . 2,554,434.33 5,472,.oao. 
Surplus FJ,..da ' .... 94,660.21 56().877 .! 
t ·c:p ahow such evidence of rapid growth i1 ~ 
1 to work with. . · , I 
Are 10u am • "ou• to build up a ~t and iiidepeMen 
bnai=: r~ ii your ~ce. Crown Life Policiee aJe · 
ticul111'7 att • There were So,& more applications for 
in 19.U than• 1922. I will pay JOU to investipte the aa_.. 
"tion which we can oiler ·you. 
~ .;.n-,,.,,, f;;;:::., t~ 
~- tAil IOitllt ae conli r,.· 
,/ 
~ )" . 
, 
v 1U11tuit 
1r . 
, . I 
• 
The Weekly Adtucate 
8-ed by the ·U~loo Publishing Our Motto: "SUUll CUIQUB"' 
Company, Limited, Proprietors.•-----""---- ---
.. 
. from their otrice, Dac:lnrortll 
' Sti'eet, three doona West o( tbe t• 
s ... 1ni:t ~an\: 
~~--~~~~~-~ 
I w~ '· COAKER. Genera.I Manacer 
8. HIBBS 8uam- Mmlgtt --"To-~-rff-Man--W.--Owa"--',-
SUtlSCRIPrlON"'RAT&i: 
J
, m~il The E\·ening Advocate to any part of Ne111ro11miland, $2.00 per 
year; to Canada.' the United Stntcs· of America and elsewhere. 
$5.00 per year. 
t!l'74 11~d u1h~( matter fbr p11t llc:Hton should be •delresseel to Editor. 
All 'b1tsiness commom:utions shwld bo addressed to the Onion 
PuM1shln 11 C(1mpany, Li:niiec!. Advertising Rates on application. 
11nd shows that_ the moral 1tandarda cir the world aro 
maintaiHA.'' 
• • • • • • • • .. ... -.i, ' it· . ., . 
Says ·the London 'Evenln1 Stanclard:-"Tbe' •bseaee Alf ~Ir F.te4. ~ 
crick Banbury will be acutely felt. The D011' Parlilml!DC ~y :Q!J! llMlle 
11 goo<' obstructionist:'.' \Vould'nt lt be ...We for tbera '!! hire • '".t:~~.ft~· 
of our local politlciana? The "hirln1" 'would not bo.ll!f-.. u 
. . . ~ ·., ~ ~ - ~ 
The Chief of Police of Toronto says most of the. iltidt tici'*' 
business is conducted by r.oreigners. It is presumed tbat 1lle · wame 
~ppliMl to Newfoundland being a good p_arty orpll. TkJllew• co 
not in fer otherwise. · · t:' · · 
• • • • • • • 
. . ~ 
Ex.J>remier Caillaux of Frnnc;e baa recently. fialilla4-aWJ11 •t , 
•' e Weekly Advocate to any part of Newfoundland, 50 cents per yenr; 
i 
1 
to C;rnada, the Uni~cd States of America snd elsewhere, $1 .50 per 
year . 
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• 
ootsteps of the Labor Party or Brltarn. They have recog· ln the absenctt of 
nized the Russian Government; the last of the long list ther messages f 
peing Greece. Abram Kean, the 
• The leaders of the Labor Parrv and the rank and file the circumstances 
f th~ir organization had been for some year._; urging that it rounded the. loss o~ 
~~s :i palpable, as well as an unwi~e injustice tow~ds both his crew are yet unkno • 
rhe people of Britain anc; of Russia to refuse est~lishment As may .~e expected, 1nj 
pf diplomatic relations w\th a country of ~uch enormous 1 eports were current · yeste.,_ ge ..__ 
r rade possibili~ies. day concerning the trtgedy. cou ..aay J.W 
Less than, two weeks after taking office, and before he but it would be unwise .to sevetal itootS, and 'thlt :It t . 
met the House of Commons, Mr. Ramsay MacDo~ald took ~ive credence to any opm- crew sboµJd gf\le no slgn~s 'Oil lhait hltptr . ~iuf~ijl. 
the ini tiative step1 and it is now realised by Britishers ttiat ions, not based •.tpon actual of ·dlsttess. .. . · · · · All"lh• srW:ea'tllflr : dtiMtir.14~. or Am~'tiolD to !Ml 
• 1t was tlie action of a statesman The sions are not wanting knowledge of the facts. As The Advocate is of opinion F'alher • .iaiu. dtUd ud moll11 I . . " Ad . . h M r F· . Meet ObCle lltOrt. 'Ra.S-'li' tieilll 11ie ,_ • •WI 
that British industry atready feel~ the good results arising fa~ as the .v~te has ascer- ~bat t e lnlster o . 1sher1es . bOnento ot IMoa, Goftl'Dllleot .i111-1;.;_ It 11 lhla& 
·ftom rhe better relationship with Hussia a relationship the tamed, nothing ·1s known by 1s well-advised In taking steps. All'~Uon • tribute, 'brother d• , out qven napecttiur u. whtell u. -Two 
µiore greatlv. strengthened by the Rno\~ledge on the part Bowring Bros. or tfhe. public to secure thhe clear!*glliJ>;cif a. Bu;i•,.:,~. '!:,' ~::,!'·,.,m .. m•\;. Tbe lllnlato,.,. or Hla llaJeatr•R Lab- "re doias: . • h h h . · d' I h . I l"k U ., or were, to the mind or tho Ne\• Tiiey al9Ct rer to a11 old mebtl· 
of the- Russian people that Britain was the first to have the ot er t an t e in ormation 1saster w c , m a . I e ~ t wm alwa11 thlol< or 1ou. " world, moo wbo were at bome when ·0 , l!Olnc aroaad 11 fol' 1 wlro. 
international courage to crush down the barriers, the exist- contain.ed in the .first and hood, has mean,t the death ·or r<rtuno knocked. Ther combined tbe Bacbelon are alrl bat roo1a "" 1 
C H His IOYIDJI sl110\I. no I !al I I ltb lb / ence of whicQ may have indeftnitely delayed a settlement of onlyT wirel~s message froPi r apt~U o~lett and his; New- sus1E CULL. ::r1un':' o~::P • .:,.~t~~en ,. • ::11= 1~d=n P 7 to.":.:.:"r:: )European affair.>. the . erra oya. .oun an crew. Cap1111 Co•e. Feb. ~7. '24. • Tboat who h•"" ronght 'I' •c~nlr• Tlmere." 
w II . f h R . . That message, which we --- T d 'I brl I are gt'nerally tbe 1110ft careru1 or tlH>lr l would d•la• 
' , i
1
1h th~ exceptio~ o.f a smr a ~e~uon -o td_e rM1tish published yesterday, has Opening of The House ,..;;: :;,:::,, ~!; ~:e~~. 11:~~~:: 11111111. 1a thl• w111 pro1tab11 ue the ,lntereat..s ~a bi. irare ... to.~ 
·press, t 1ere IS a unar11m1ty o opinion regar m~ ac- o'ven r 'se to var'ous com- The Inst 111110 of the Royal ouette Send ~our name lo-<111 •nd t>tCOmo lll! l•t¥ or Ltthour: the nrltl•h Inborn tit<! ror a wtre ro hlin. to adftrtloe 
1Donald's step in which, most especially, do British business " 1 1 d h . 1 . . conta11111 n proclainotlon rurth•r pro an Ad,.-ie •nb~rlt>tt. · "'"l>'l"t rcr th• IX>rmanenuy or exbt· ror a lot or comm 11-aenoe ror 1-
(. . n};· . . . . ments, an t ere IS a growing roi;uln;; tho Hou ... ot AHembl>· till . ' Ing Institutions '!1'111 prove n brca.sl· 8el•ea, tht!D t WOUid llO alllC me!l .on cur. This ~m1on has been developing rapidly feeling that a searching e~ Wednesday, )' rcb 26th, when It .. l'EWFOUXDLA.ND work which wlll be bard to brtach. />•lier In Raadom. 
of late. weeks, and thi;. disa!Jsionment of so ·many minds qui'ry i'nto the matter be he '.•nderatood th '. Ho· 11"" ,.·111 op •.•n ror Bo rd f T d Tho p.ut 11reatn~as 01 l!Tltoln bu Hoping tbo nos 
b d h •· a 0 been fought on blpody fields, often In Tl . II I regarding misapprehensions f Labour has lead to accent- . " Ul)&IC 0 • buJ~ee•. ra e . mere ,..,. • 0 • . . . . as soon as the S. S. 'f erra . derenc:e .~dice, and always lu wlll have tllelr b 
1 
ance. of the fact that Laoour knows how to tread the path Nova arrives. !'i01Ul'EG!1~ •·isRERr n •truggle 1¥pbold the lnsUtutlons think dlll'ereau,. a 
of wisdom. The statement of the Ran- 1924. A meetin!t of shippers in· 01 the paot .. · rarmere 1ban wha I.oloden 4.aoo.ooo terested in Shippin$ goods to Too feudal ayalem hu done 100 'iut. 
1 · British visitors from Russia are authorities for stating ger's men, who walked ashore All others 5,ooo.ooo outports by steamer are re- much ror Englund tbl\L social pOSlllo~ Tbanklnc ro11. 111 . Editor ror •Jt&'9. 
that a fei.V\good harvests will make Russia the most pros- from -tbejr 'ship to Fort Am- ~ TotJt! . ..... ,.•no,ooo -- quested to meet in the Coun- ~:~u1in e;;e~J ;;~~~~1~0: 1:•i;.! and .... 1sbln1 PrHld nt Coak•• aud 11• 
. E Sh ill 1... r ..... ·1 R f th B d f ' •. . AdYOtltt •••f'Y an n>us country .m urope. e .w want, In exc"~nge or herst . yesterday morn in g 1 ·- c1 oom o e oar . o uoderorood. The IM•se• •trk• 10 n whieh Britain require, v.ut quantities o{. manu- should not be taken seriously u~ . Trade on Thursday, the '3th 1eve1 even.the Mroc• or t~clr own •rti~ wbioh ·that- can supply. Even In "the absence ·Of first-hand Lolodcn 7,000,00-0 inst., at 11.80 a:m., to discuss ("O UDtry. So mucit so Is this the 
All Othero 7,800,000 ' matters in connection With <•age (haL, there I• B.t pr('!l?nt '\ l<n-
~i:h'WitJ PJI~ tnfol'mation. -- - route of steamers and oortll doncy to dlacl\rd waahlngton ao thdr 
eij; Tfiefr StO"'. that the three Total. .. · · . H ,800,000 of CalJ 'l Xntlonnl Ho.ro, o,nd to ra.tse up LID· 
• 1 • • ' coin In \.ta 11end as hcln11 more typlc· tbot the Saohem w 
unfOrtunate men had held This leaves ti' • Qsbcry ,to date tor By order, a lly \merletn In hi~ ~lrth. Ill• nnd on Friday morning and would br 1••¥ 
tke . toW'-line too long and lhl• seaaou. t. • ~J behind l ~•t ERNEST A. PAY~. cnrcer. AJlhougll to na oull!lder tbls lag Ll•orpool ror St. Jo~·· on 1ho 
~_. .. ~ vcnr. Ji Secre'-"'· vreJadlco seems caused by the la. ctj:Oth lnaL ~l'"'"M""' Into the sea is ..,,J not likely to receive as much, __________ .... _____ ..,. ...... ___________ ...;..:.----~--...... am-
;.81ktjbi eredeiice. as the more com- !!P.-ntnldllllllth.l1111mntih1f11Pl111111111,,1111111111111\1m111 11mnn1i1,111nm~hll111•m111h·111111 mt1t ·r1tm1111111.,u1n1111111111n t1111111J111,111111nn111111m11 ,.p111'11•1 .. 11,i.:::::;t ,;.,,;..~ .... .,,.. •. -
1 
. h t h t d •n111 it11uH1il• li111111111>11111n11111 •nmnll li11n1111a111 ~flr!Jl•.'.!! .~1111111 1~ 1~111!!!!!1' !111:11111 It 11,1,,1111_ 'llt1itnt1!'.· '!!1t1!!! ..... • ........... I ........ • ....... .,,,,.if,. §;:;:; 
t t evon a partia set- mon op mon t a t e rage y ·,. £ &~ :..1 ;;:i • UL. ft' d h · th h. a& ~= •~'IUf111•q .,,., ~·lllP~• 11:e•1tll!IJE rae4"'f'P~ ' aacu:1e1111aa o - 1<-1 "~" ,; : Jlimon.u uluere9ces WI nave an e ect- occurre w en e s 1p w __ • 1; " 
Ba'it11ii's · lndUsti'lal or linemploym,ent steaming .ahea_d. A close e~- I~ ,l · ' • ' . =;: 
. ~ . . amln~tlon of Capt. Kean.s . ~! l A wo· RD TO THE TRADL\f' a~ . m~ge1 will, ~~ ~ink, bear f~ ' . . . . . _ . · L,.ij. • \I NOTES AND 'COMMENTS . oluOt ·sse attOefr opTmHioEn. ~ . It p.fS you to get-yout ~ntingaunt whc~ you cali obtain th,. L-iest v.lue. II ~ ,{}
1 . · F~1 · ·' · We ctalm b be I!! ' posltit>n to eJrte:id >-ou tti1s advanta~. ~ i:: The: Pharisees or Script11ral days were rotten · amnteurs com· ,, 0 . RUCE'' ~] We carry., '!arirc .. tock nf jf;;\ 
parecf wrth those of our o.,..n time. H ypocrlsy ·seems to be an accom- R Y B ff:.. l ,~~ 
plishment which only infinite pr•ctice can bring to perfection. I "t . 'Bill Ht i1ds., Lettt.air II e1.1ds. Sta lt.' rne11 ts, l 
Co d. · . Ge•· : • • : .• • . Thc"'Advocate understands · .L!; : ~ n 1ttons 1n rmany arc the worst;n Europe at this tome, :111ys h ' M f':'.· F ..;....J. ?:. j - anc< 't.'IY o<her "lllflonery ym1 nav n:qulre. ' ;; !! 
Miss A. ~ath Fry, Secretary of the English War Victims' Relief. )1 at r. "'eo. · ~,,.,.,es, i i:i j ... fl 
. • ·, • • • ' M!nister of Ma,rine & Fisher- ~11 Envelopes .t~ 
At Breslau 30,000 school children go >to school each day w.ithont ies, 'has instituted oft'lcial ii;_ : ~ " - ,. 
breakfast, due to th,e scarcity of food. More than 9,00Q. others, g enquiries ft6m the ca:nadfan '~t; have ~ it l1rrgc assortmC'.111 ol ·envelopes ~' •II -1u11Ll•J~ auo 31zc:a. 11ril\ .•n .-u.Pi~ 
without a midday meal, 4,600 are forced by ·hunge~ to stay aw.ay r.roro authol'ities for the purpose ·~ on•mprly upon receipt .,r ~our order. · ! 
.&c:hool altogether, while in a month 4,000 "children fainted at school f "rf 'f .bl 1 Our jtJb ()epartn:ent h.111 earraeJ a rc';4~ ton for promptnesi., naf 'O:'/t.rll: .,a strr;,~ """"'''~ 
· from lack of food. Eleven th011sand could not go 'to~ school because·. lb asc~rt~1 . mg: 1 pOSSI . e, ."" ·~ every d11ta11- That j., w'by we get die bus! · . i 
they IJad no clothing. rn~re particulars re~'rding I PlealiC' '9efld u11 yo~r .tffJ.I <>rc:ier ro-day •d JU'l'?~ for )oursel! I 
"The birlh rate is greatly exceeded bf the deatb .rate,". Miss fryjt!te collision on J11n. 15th of . 'IBE JOA f 
aaid. "And the children are undersized . • At 'one hospital I learnedJthe S.S. canadian Cornmand- ; . I ' u.w AYS h -· . 
that 'tbe average weight of the new-born was, two pounds, and the er supposedly with the-.Schr. f J' j· • p b1·• . · • g c ( f L d 
''Welghtof many bab~es WIS .said to :ecr~ a~ter ~rt~... II R~Y. Bruce. . ·1 ~ .0:1.~on ' u IS Ill ' ... o y· .• , -t 
· du1 "ll·n h 1j I 
. . CO_otidge can make a nice. speech-when things are going Uncle In his wireless message " 2fO DUii• 
. tiam's'Wiiy. Hear him on .the British determination to pay their war 1 sen~'otit ·~er the cdlllslon, *'*'L • ..., ... . : . ~ . . .. ., It will bet rem•mbered that 
·:'Aie f111d1n1 or the ·Brit11h 1lebt, he addid, demon1~tes the the C.ptah\ of the ~dlan 
~lid. (1d01 of ...,..t Empire faithfully to dll!Chtrae its lnternadon- ~""' · d , ,. __ ,..:.....~\: h fibll~ In tlll• rilPDCC it It 111ach more .tbu a financia• trans-', ~'!\fll11n er u~RU . · e 
"""''""'· It. II 111 eUiltpl9 •f tbe bipett i,,. of i11teritational>bo1101tt> ~tood,J>y ~r . !.!;'r~Li"outs, 
. ' ': " . ~' ~ . .. . . ·~ ., .. ~ . ... .. . ... t 
• • • ' II). 
lf ··~· 
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I ncor1torn tt~d by I~etters 
\ 
~ A·n.advance offering of Shares at a j promise of developing into o~e Qf 
1 
~: al conditions on this property afti. 
''
1 
r~ports obtainable the surface 
! I ~iass speculation. 
(-, l . . ~:i DOES SUCH A PREI ~ I I 
Dirided lnlo 500 000 hnrcs of Par Value of $1.011 Each. the Euteka Kirklnnd OR\•rs lo ~ . 
1hc l"'•e• linJ< Public 100,000 $ !:ares :il $1.00 per • hare. 
12. ' 
. JTllATIO: OF 'J'HF. C'O. lPAN ,.~ PROPERTY G.~ 
G , 
, . The Compnny's propert y is si tuutcd in .,Morri~cne Town>hip in the well-kr.own 
t !<irklan<l Lnk<> Mining District. ·Northern Qntnrio. Nine claims ens! or the Goo~fisJ1 
~ Gold ,\,ines and west of 1he Argonaut Gofd ~,\\ ines· Limited, 1hus lying bc!wcen these 
Q: t\l"O well known proper: ies and ri ght on the ore producing bch. While opera tin g in .July 
1he Company was success ful in locating an :tdditional vein 20 feet wide. being strippcu 
fer 750 recr in length . The Company hns several more veins which carry free gold and 
.illphides. As~nys made by D. john's, F.C.l •. C .. Chemist nnd Mcinllurgist , of Hnileybury. 
o,t~ rio. run from $2.50. 10 $ t 65.00 per ton gold. There is n smell lukc near the property 
r.r.d un abundance of timber for mining purposes. 
li 
' 
'· POWER 
The Norther"! Ontario Light and l'ower Company's transm1ss1cn power line runs 
r. c.r the Company"$ claim and connection cnn be made with it nt slight cost. 
.,ivilleilb' paid to; titd of J 922 . • • • • • • • • • s 94,043,SZO 
.,....ne. Ontarln - Difct>t"ercd 1909; ~urUon ·~an 19!0 
Total Output t ornd or l!l.!Z . . . . . . . . . . . . . . ..... $96,000,000 
Total Djvidends paid. to end of 1922 .. .... • ...... $27,940,991 
Kirkland Lake, Ontario - Dis('evered 1911; rrndudion Bc-
gnn 1913 
Total Output to end of 1922 .. , .... . . $8,000,0CO 
Torn! Dividends paid to end of t!l22 ..... .. ... .. $1,49t ,152 
GOLD OUTPUT S1'Et\DlLY EXPANDING 
. 
01-· 
. . 
While the two grenr goldfields oi' Northern Ontario, 1he Porc11pine nnd Ki rkland 
. . 
Lake dlstric t'I produced over $20,000,000 in 1922 it appears perfectly ~de ro predict 
that wi thin the next two or three ytnrs the output should be runni.ng at more than 
double !he Foregoing rare. As n muller of tact, production at the present rime i£ running 
31 1hc .r ire of about $26,000,000 annually, while a tremendous increase may he ~ntici· 
pared inside of a year, due ro the-plans of a number' of the importun t compnnjee ta in· 
cre~se their milling facilities. 
' . 
Bear in mind rhat this offer is limited and this announcement is appearing in 6ng· 
li•h Mining Issues. It is our belief 1hn1 in nil probnbilily this lin!ited offer wili' be great· 
ly oversubscribed. Therefore, wll n~vise nnd recommend that you wire your reservbtion 
~ 1 our expense for the num ber or ~hares y~u <!esire-. ·and let your order and remittahce 
follow by the nc:r;J. regullll' mail. It dlles mnttcr what* belie'·" or think abdut this 
rropert)' you have been presented with nl'islllute evidence that the showings ancl con· 
dirions here are; sorpething unusual, specracuhir nnd or the most extraordinllty nature. · 
. . 
WE RESERVE THE RIGHT TO REDUCE StTBSCRIPTJONS 
~?i4RETU~ ){ONEY ffl- ~.N'f OF .?VE~~RIPTION.· .. ~ ~'f"""'WW~~~~WW 
. ' 
l 
., 
Eur~t~ Kir~I~~~ G~I~ 
· Mi~~~, limit~~ 
, 
(No personal liability) 
AUTHORIZED CAPITAL 
$500,000.00. 
Par Value ........ $1.00 J>('r share 
~ 
Original lncorporators 
PRESIDENT AND DIRECTOR 
Aubrey James Dickson 
of New Glasgow. 
Well known mjning man. 
VICE-PRES. AND DIRECTOR 
Weldon H. Robbins, M.D., 
of New Glasgow, N.S. 
Well known m~dical man. 
SECRETARY ANrl TREAS~EJt 
• • 
William F. MacPhie, 
Barrister, North Bay, Ont. ' 
Well knO\vn in the. mining circles. 
' DIRECTOR 
Atthut Roy 
of North ·Bay, Ontario. 
Well known C. P. R. mechanic. 
DIRECTOR AND lw.\NAGER OF 
' . 
SALF..S FORC~ 
R. William Joyce, 
of St. John, N.B. 
and North Bay, Ont. 
BANKERS 
'f • 
Rank of Nova Scotia, 
North Bay,'Ontarlo. 
A UDl'J,'ORS 
Chas. E. Hammond & Co., 
North Bay, Ontario. 
l. 
RBPm'TftOM nm MAat\ET DBSPATCll, Al?GU!:rr~ 92ll 
SEVf:N ONTARIO ~UNES ~TABLISK. NE'lVUIGlf·OOLD pRODUCflON R 
Dl:RING JUUY' 
Producing $3,000 in Gold Bdllion £\·ery fill Min~ nr at 'the Rate of 611 Tons 
Gold AnRmlly 
The greatest r~c11rd$ hcrr1ororc i:stnhli>hed at the gold mines of l'lorthem llllliO 
v.ecc ~11 shattered by the big ~~hicvcm.::its during Jul)'. According to the preliininaij,'. 
estimates just made kno"1n of seven mines which contributed to the output for the !3t-d.ay 
period wliS well over, $2,000,000 cst~hlishi~g a rate or income which if maintain~ wi11 
r.pproi.imate $25,l>OO.OOO n year for the first time in the 'history of the country. ' 
VAST U "DEVELOPFJ> MINER.\L RE&ERVES OF NORTH~RN ONTARIO Qn'.BR 
UNLl.MITBU OPPORTllN1TIE3 TO LE<f ITIMATE MINING Ef'F9R'I'. ~ 
Speculative funds wishing to n:;age in n venture that gives promise of mum 
commensurate with 1h~ risk, would do well 10 loo_k into the gold minin& of Nortll-
Onurio. There are iwo great proven nnd proJui:ing gold mining seetions-Potcu~ 
and Kirkland l:.ake-- and there nrc still plenty of opportunities in these rwo ~Olltl-
1 he ore rescrvci. indicate n mineral wealth which i many cases will . outlive the presollt 
.generation. 
The fQllowing fncts. therefore. are worth pondering over-Do you know that only a 
few years ago the Hollinger share.; were so ld at $3.00 a share, and do you realize tbelC 
same shares are to-day worth $50.00 nod that $1S.00 n share has been p£1d In diYidendaiJ' 
The Mclmyre shares which are scllini: to-da.y 11round $20.00 could ha,·e been honcht m 
yenrs ago for St .25 a sha~. nnd in addition the mioc has paid out over $2,gi(l,000 far 
dividends. . 
Dome shard were originally placed on the market at-$4.00 n s~are: to-day !Ry 
arc selling nro!lnll $44.~ a shore-eleven times their original price. Think Of it! An 
increase of over t ,000 pet ce,nt. In 11'08 when the Hollinger Mines were bought for 
$330,000 people thought the buyers crnzy to spend so much money on this mine. · Today 
th is investment of ·$330.()()0 is worth O\·er $50,000.000. 
Shares could, hardlY. be ~old. in th~ Hudson Bay Mines in Cobalt at 10 cents a 
shore, but they later sold as high as S~75.00 n share, and in addition to this tho mine 
pnid out 25 .. 000 ocr cent. in dividends to date. The Nippising has paid over 525.,000.000 
in dividends and has·r~turned 421 per ,cent., The Crown Reserve paid 350 p.t:.. the 
Md<inlny-Darrnh 265 pe~ cent. ~nd the Coniagas 276 per cent .• and d0%ens of others too 
numerous to mention . Seeing wh'nt other mines have done in the same distrlct It Is 
the earnest desire or the Directors thnt the eureka Kirkland Gold Mines will, in ' the 
near future, be paying n~ large dividends as those in and around the same district. 
Tnke advantage ,elf this ~tock while it lnsts at $1.00 per share, as there ar'e only 
t00,000 nt tliis low price offtred to the public . 
SlOO invested in 1'eck Hughes last year is now worth ........ $ 83.1.3J 
SI oo· invested in Lake Shore Original is now worth . . . . . . . . . . . . . . . . 1.400.00 
SIOO invested in Wrijtht Hargreaves is now worth . ........ . ........ 1,2tlG.oo 
$100 invested in Sylvnnitc is now worth.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83().00 
CAN1\DA'S MOST F~MOl1S MINERAL BELT . 
Kirkland Lake is the hOIJIC of such mines as the l.Vright-Har!'reaves, Slvanlte, 
Lake Shore, ~irkland Lak,c Mines. Teck Hughes. Taugh Oakes, Continental Argono.ut. 
Etc. . 
Teck Hughes, whioh bas :tdvanced from lSc. to $!,40, is minin!t _and milling $30. 
to $40. ore, the earnings being at a rate sufricient to pay enormous d1v1dends. 
Lake Shore offered original shares at 25c.1 is now selling at $3.00 per share, over 
ten times the original price with earnings 11nd dividends which• will undo.ubtedl)I ml!ke 
the stock SS.00 to $6.QO a share. . 
Wright-Hargreaves, which u low :aL 25c., is now selling a• $3.JO a share. and 1n 
view or their recent plans to doable the capacity Ctf the mill. will without • doaflt ·cause 
the shares to sell at over double the present price. • 
Sylvanite, who56 stock is now selling at St.30 and which is putting ·in sight won• 
c!erful or~ ,-alues are fteell' spoken or in authoritive clrcles as being worth $3.00 a 
share. This has advanced rrom 20c. to the present price. . , i 
• Use your o•n jadAl'ltent anii back It. Jt Is not lite intention or this Compailt to 
make aaotlier share otreitng anti! !he property is on th~ regular worki~I bub. Tlie sbaret 
will then be much bighef, Do what your judgment dictates. Send 1n your onter and 
rnnittance now. ' 
' 
. , ~- ' 
Dat& • • .•• . • • •••.••. : • .••.•••• 11:1 
.. " 
.. ..<\.11.lS~J 
' 
·--· THE EVENtNC)\1i1At>VOCATE1 ST. JOHN'S, 
, 
I t 
i \'lllth the Sealers -! 
~ ~. Nep~e, Capt. George Barbour, Passed Cape I 
jBonaviata at 8 a.m. - Other ~hips Get Clear -
Ranger and Seal Jammed Near Narrows. 
You· ~re Sg 
.. 
I 
I 
.!T)le neet aro clcnr wltb the ex- White Bay, the ships coml)4.Dles must 
"'4!PUon ot the Seal and the Rangor, 1 have spent some reallcsa boura iu 
' . . W'blCb ships wore In the same po1lllon their helpless position. 
' . u yesterday at 11 a.m. to-day. Tho 
I~ was being moved by tbe Ude aomo 
•.hat. and Cabot Tower reporta that 
tliere la a prospect or tbeae abops gec-
sfng to the open water '\\"hlch 111 aboul 
~o miles distant during the day. The Neptune and Ealgle bad work-, their way luto clear \\'atcr beforu a D rise. .At 11 u.m. tho Marino and Flabcrle• 
--~ 
\ ' I.KING REPORTS 
!tfessrs Bo\\•rJng Broth~ra recelv· 
ed a menage from tha Viking lul 
night, anylng •he was 15 mllee N. b7 
W'. of Byron Island. Jnmmed, w1tb the 
Sable I. and Stella Marlo In' algbt. l\o 
sen.la were reported. 
To Like The~ 
·That's Baked 1' 
~ "'ConaJa-a'.Bea 
f.re l ln receipt or a message from Ron. Mr. }{nwco, ~Unlater ot Poata pc Bonav!ata which etateo thot received this n.m. the rollowlng mes- tf 8JtNJt88lt88Jtt8l ~l:S: ere was •lrcng Elllt wind blowing. I •ago from the Thctls: •'All on bOnrd 
.Jeatber tine nnd clear. No lee out- . and weJJ." 
aide lbe Cope. Tho Neptune pa .. od I ., . .-" 
tjape Bonnvlato. at 8.80 a.m. at run I First Trap Berths Drawn 
apeea and all well. Bowrlnir'• bBJ LO 
"ffOTd rrom tbe Eagle olhcr than LL at I --
the ehlp was clear. :\tr. Oeo. F . Grimes, ltflntsler er 
. Tbe Terra !\ova and Sagona le:t Marino and FJ1herles and Mr. Geo. 
1k~ Ice together about 7 o·c1ock Col- . C• dcock went out to Petty Hr. yester 
towed by the Thetla Dl twenty minutes day to attend lo tho drawing or tr&D· learn wlUa rent at 
t9 eight o"clook I hortbs for the comln:; scuan. There 1 ••11o•- ...... 
I · • I will bo rortr-rour trnps fi shing out 1J1eparture w ....... 6
1
a4••'l, ....... 
-- · former'• home In -XEl'Tl'XE 11 .\S lllGllE. T REeOJ!ll ot Pouy Hr. the coming summer. thcre i-.1ow'1 beallb n-1tatl,l!C 
I ' •·on Sl'ALS • being rutccn crews operating two conpnllil. 
I . · I traps ench. I moYal to a more -- • than oun. · Not alone has \ho Neptune lh,c hlsh- The work ot 11rawing the ber.h I ----=11o,_r_Doo:-1D-:C::l~v~q 
eat record tor seals brought Jn ~' ""·oa snttarnclorUy occompllshed o.o•l M.r. Wld::w w
0
u 
811 tfiongat tho neet proaecut.tng Uic '"9Y· other drn\\'!nt:e nt such ptaCc.a aa , Point. ID a. 1 ~-...."!°' 
1 
•bol ~ 
' · . d served as 19alatant ~•..--r n • -..i --._· Wis age this eprlng. but s!ie has tho dis- Pouch Co•c, Torbo), :uJddle <lD lm:al J d t J' Will Wl8 & mar l. "":"'..._.. ..._... 
tincttoo of having landed In her Outer Covo•, SL J~hn's (Bnuory.) Bureac ot _An cl n ~ ~.:..i., 1 bJ Ille Rec\or, !W"· QlllOll Eil"'11•- lntd) Umo more pell• than any ste1uner tha t Boy Bull•. Caplin Bay and F err)'· . 'I rcaaurer of tbe 11 0 
1 
;n• • lb1 tat, 1 Cllap KIDP J.; \'.,.. 11 iu-e 8 
nr went to tho Ice out ot Newfound- land will lahe place shortly. Indiana; lhereaner :;e";'m n~ a ~7' and II: ,.And lie Mt up lbe Pllllln ~ stoamll' liill9d lbr 1cll. ~ ... 
l~od '.I'he records or the present allat, conducting a al Y an wee 1 the porch or t1ie temple: aad b~ Ill Seating 11oamer Bear Drat: ~. Newfcinlldlu 
llctt. ore "" follo~·s. Denis Hvde's Bod newspaper. His Clrat consulnto "''' up the right pillar, and called th•11ra. . ~ · f>: • lntereet~ In Tbl~ ~Tllo 
I· . 99 . • y nt Uege, In Belgium and was "-'" name tbereor 3acl!ln; and be '"I· Soalln1 bill, rising date ror , oold Mln11. Ltd., will N&d wt'tb pl-,Lont T llllt "14a1: 
I Neptune 
93
o. · 
3 49 
Vc:ra Sent Horne b>· cxnmlnntlon and uot patrcnag'" up the 1ert plllar,\ ...id called tho iteamtn. ulllng 10th r.rarch, In toreo , ~re tb~ aboYe u It proYea lllal Sat• y
08 
.,:"won ::,.°'{el :rota ~' 
Ranger 701,768 51 .. : Thia wia In 1S9S. Four years lalor uamo thereof Bou. And upon tbo tint lime, 18H. I d\'day M111bt bad ' DO aolld found1Uob Tm' crom _ .. h -'re ca•en Aft;)' 
• Terra Nova 
559
·
446 32 
UPon the recovery of tho body of he becam& Conaul General at ?u•t•-11op or the p!U~ra ,..,.. Ill>· work; ao Riot at Fox'• wharr; crews or Green on wblcb lo bue lta attack on the -,- • 
Eagle 
284
·
865 19 
,. Denis Hydo ycatcrd.uy noon Hon. W. mnla City: In 1906 Consul at ~alpar- v·as the work I>! the pillars ft11l1h"'1." llllld. and lce,aDd allll'Ck St. JohD'• 1Compaoy aad Ila property. 
I· Vl~ng 204.025 19 Ji . c;a,.c telegraphed to Rev. Fr. Mac- also; and lu 1915 wns assigned '" A collcc:.Joo In old or the Tasker ltd lnon an~ a i;ooor.ll mclllc enau••· 1 From ro<;eol mining Journals the The ,Hy..:jit• 11 lbe olltportmn'a 
Thell• 
1:~;~! : ., Kay ond ~Ir. ~I. O'Neill. J .P. of Buy de . Aucklnnd. Now Zealand. Ho ,:11"" ucnllonal Fund lulvlng ()Oen to.k•nj,oos.der.ble damage to bOlb 1t•1U11eu. most encouraging rcporta nre mal• =~~~!~. 11:..D·:.,. 1f~: Seal 5 ,,, Verde. and hnd the DC\\'& broken ~--o 1iJpent some time. wo belle•o.. ot caoe. and nuothtr hymn sunit. lbe 1'er,·lce Oeorgc c. Croal)Je, Coundlb' or lhth by emtntnt englnffra on all prop&r· r J . l :::~~!" ~::~ 5 .. the rclnllvcs ot tho L'l> forlun ote man. Town lo .South Arrlcn, In 8 Conaular concluded .'\\· Ith lbe Son tdlctlon pro- Cronb1e Hotel, died 181!5. j tics In th!• area 'anti the pruspcci. af.l •rar. · 
Denis Hyde " ' lli! about ~a. )'enrs · of cul)aclty. uouoced b)· Canon Earp, and lhc Xa· PlnUfeoWekl, tr~scoe palnlQr, arre•t excccdlngly bright tbr a big futun. 
1 A'.a well as having to her cc.edit the d 'I ae dt t :. h S}"lla Marla -- 0 .. nge •nd was tbe only son ot Andrew I Ho came here (rom Windsor , on•. tlooal ADlbem. Last nl~ht'• 11n1•Jc(' ed ro< forgery, 1880. I for N'orthorn Ontnrlo gold and sllvor We.stw' ar~ ltio ~ ! I Hyde of Red Hend Cove, Bny de Verdc. 110 which city Mr. an " rs. ne c marked n new dopar.ure lnast11nc 'llareh Jllb. . mince. ~lgheat number or MULis landed. the He was nuaktng bit first trip to the are now locate<!. · a.s U1e brcthron we.nt dlrc...t to the I Jan1es &farttn. )[. Ii. A., J,>lRceotJa, Neptune alt o has the hlghcgt n•erago I ·--o 
catCb per &cOJ1on or the present Deel, Ice. · in the llbscnco or tile eounael Gen · &tr\·lae. 1n11tnd or nrst mccttni;
11
ut 1gave notice of Orst light 11ouae bUI, Undertakes d I • in 
which Is 18,999. the Terr• Nova com- I Tbe Hon Mr. Cave rnndo all nee••·. erol , the dull•• o! tb•l omco Will t-ol tbo Temple au~ paradlni: I~ rci;a ··1·uu. The big eve opments 
Ing second wit\ 17.482. The totnl anry arrangements. and the body waa , allendcd to by Vice Counsel. T. v. There was. a large OllODdllnce. John t.lndbcri; Injured r.rom gas .x- e· T "p the West may necessltat« 
,umber or senls landed' br the steam \lent out by this mornlns's trnln lo Hartnett than whom the nelghborln~ I . . I rloaton In Water Street store. un. 1g r• you having an agent right'§ 
aeal!og Deel since the odvent or the Carbonear where ll1wlll be lllkon b)'I Republic could have DO more wortbY IEnquiry AdJOUnlS t Hunter "CroHSley. C\'llDgollsts, nr· ~ ON THE SPOT We are 
tnt aleamer In 1863, la 12,363. 98;. ' teams to Red Head' Cove. Bny ile or painstaking reprebaentaUve In 1~11 ,/ Till Thursday ~vedh. 11~91 ' • CGKLING llESlllE..'<T TO Sl'E~ll prepared to act• and c:an3 !ito th r ' v d country. On more tau one occa1 on l .. • .,,.art. ;;, 1. : • , S 
0 
.• A~D • • IM't'i 
/ re er sc•eotr· our steamers I er c. the consular duties hue devo1,.,.1 -- I llrlg. Gem burnt nt Ha.rbor Grace. SE\ E~ WEEK • A.L NE ' guarantee Satisfaction. DllJ:' 
bYe eagaged In tho sealfts~ery bQth . • .. upon Mr. Hartnett and he has at an I ,\1 r•• terday nllornoon's ••••Ion Three. ruen. Flogan, Walsh and Kno• 0:'1" S~OW-SllOES ciency and Personal Alte!l" 
oat or Newfoundland and Nova Seo- Mad Couner Parsons Umea carried them out wit!> eminent ' ot thu Enquiry, the e\'ldrucc or ~r.~ perished, ~. • --. ' .. 
ua port&. tho large .. number pros. ti Drowned 'aatlatacUon. IE. C'. Gardiner, ASSL Manns;or o! 1110 , U. s. Worship \'nnl<ee snllcd rrom Mr. John H•nry ot Lbc firm l'f tion. 
tins the •01age ID any one spring . I Bank or lllontreal nnd Mr. Wm. Onn· SL. John'• y,•lt\1 remain• Of Llou1. l llcnr)' Bros. of Curling, Bay or I•· Henry Bros 
ID 1909, wben there were lwen- . I phy nrsL clerk In ll>c D• i>artment or Bowan on bo."d 0 nn.vol olll<:er who 1 tanda, rectally left Rumbermouth on ef 
"' lteamon out. Tb• largest . Tho Deputy Minister o~•U-:nre- Horse Races Monday p.m. I Pnbllo ('harltlrs wlll takon. alter died tho prevlo~s summer oo bonrd l whnl Is probably •n unlquo buslne•s C .. • Agents and 
blr ot M&le brougbt ID "1 lbe celYed a maaage :reete er- • - which the Enquiry "'"" ndJonrned tho warsbl11 Alliance 1881 trip. From Deer L:lke be wlll lrn•• l ODU1USSJOR 
a.et 11!19 •Prins wu In llOO; lllOOD from Mr. K. K. Sbort. Culwell 'l'be &L1u&I boraemen'a meet al tm Thnroday. The comm!B$lon will · Account ot 1.,.. or' scall~g 5 camor to Ftowera Cove whlob I• obout t~·o Brokers, ~total e&toli - Ua.m.· 1llallnl=.t c:'!:i::":.:! ~ Quldl 91dl Lake wblCb bu be<!n post · likely conclude work on Frldny. I Wolf M' !'"<>go. 1.8 97. ~ hundred miles 50 lhli north on th1• Curling, Bay of Islands. 
- :Blllat. • • ~ poned rr.>m Umo to Umo this ll04JIOn. _ Mrs. John ~lacDonnld nml four Stroll• .ur 43ullo Isle. b'\'O<f solUe· mn.rl2,6l ~sclpa:41r ae a ~ &Ila= owl1l& lo ad•...., wealbor. conditions. At 'Fite Crosbie 1 1 ..tilldren burnt 10 death nl Dny Bulls, mcnt betwceu Bonne Buy nod. Flower• ------------7,;~ ~ ..... wUl tal!o place on Monday aftc.rnoon • 1 , 894. • ovo will be vlaited ond almost tho I n_ B R tu • ~ "'1"l.:r..u; 1lat (SL Palrlek'a Dy). Clem Murphy one or our !oremoat Twllllngate Sun rci;latcred, J. p, wbolo Journey will l><l oc:~mp~llshoil l fie est e ms 
· · alone nod on ttnow shoee. m.r. i: enry 
'fonight's Lecture. 
F AJBllAIRlf LE8TURE!I TO· 
NIGHT 
Y-rd&7 we refetred to tbe arreot 
at Orplld Falla ot P&l.rlclc Healey tor 
1Jlepd blpmJ'. !Ater In the arter-
iioon be wu brought before ludJ• 
Morrla. and arnlftled on tbe ronow-
lng cberge: For that you on the 24th 
d&J ot January A.O., 1924. felonloualy 
did marry and take to wire. at Orand 
Falla. NewfollDdland, one Lilly Cbcal· 
open -tn, while from tbe aboN To-night ot Cochrane Street Cburcb er or Grand Falla. Allee. your rorm-
d be occulonallJ aeen men on the Club Rooms, tho Rev. Mr. Fairbairn er wife to whom rou ,..ore prOYlously 
abe!ll or tbelr ahlps or paa1l~wlll lecture on the sobJecl "Rubber married, to wll. on the 4tb day o! 
Diie ateamir lo another. About Wheels and Rubber Heels," llluatrat- March. A.O. 1919 being then alive. 
!j -. mue nearer the land the Seal and ed by local sketches. contrary to tho otatuto In sucb case• 
· ~r were alllO Jammed Us ht and .-Y-be lecture 11 being given under the made and provided." 
iltltber or tbeae made any attempt auaplcea of the Cochrane SL Church As tiu; Crown was not ready to pre· 
· dtirlDJ the day to force a puaage. Womeo1' At!IOClatlon. An lnterett.- ceed with the case. tho accused wa• 
Jltlog lo po11eaalon of the DO!"I l!iot Ing prcgfanrmo has been arranged, or I remanded tor . eight days. He "'"' 111' wbltecoata bad bce.n algbted off lllltrumento.1 ~Dd '"OC&I aelectlons: -!lot represented by counsel. 
painters and decorators baa begun Thnmpaon. proprietor. 1884. k 
1 expects to lllke three wee a go ni; 
work on U10 Interior of tho Crosblo. north and anotlier rour tor the · ra· 
The genial pro;>rletreas. llrs. s. K. turn. Owing to the very mild y,•eather 
Dell 11 taking a . deep Interest Ill the and the possibility ot an enrly brealc 
work. When complete<I. It will en- · up these pinna may be Interfered with 
banco tho ~ntral appearaocc ot thatl tul should th~ weather harden th-, 
well-known boatnlry IUld will Toftect original plan will be carried out. 
credtt on lho hoattie who hl4 lert P.tr. Jlenry wns. tor over four years 
no alone unturned lo her etforta to connected lu n.n orr•clal capacrlty with 
make ll lbe most up·lo-dntc hotel In ~ho llelll dovolopmenls •ll Paraou• 
~ewroundland. __ Pond so la no stranger on the c::Oa'it. 
· k J j d 'He hoa a knowledge ot tho life and This Morning's Fire Alarm Wor man D pre shore cquol lo almost any DDll•c anil 
1 la taklng this opportunity le;> rrnow 
Al 7.45 thl~ mornlnl! tbe Ceotrnl John Penney,. a dock emplorec, Illa aCQlll\o.ntaoce .Z1tb tho realdeols 
and Weal End <:0mpanle1 were called working al Lb~ Dry Dock yesterday, and nt the same lime ••P1'Cls to bring 
out to Hamilton Avenue where a T<ctlYed a painful Injury by having back gOOd 1prlng buslne111. 
alight chimney blaa!' "":" ID pro)fress bis toot Jammed. A b~ hu11<,y Engllahman ot 23, Mr. 
Jn the house or a rumtly named F~n· J{~ Yt.0 01 removing one ot tho etde Henr)· receaUy corumC?nce(l buslncR! 
ne8HY. The ft<e Wl9 , quickly exUn- props wllen tho suor sllppeq dod In partn•reblp 1"1th his brothor QA 
gulabcd and tory lllUo damage wns. caui;hl bis root agolnet the Portia's Brokers I< Commloslon Ageol• at 
done. tide. Tbo lo;Jurjca wbllc n9t aerlous Curling. 
-----!.o-- wnt keep tho workman al home for Another brother ne .. ·J.y out rrom 
.---
Dan be teC'llred by u•ing Am111011-
iuai Sulrbat~ It i~ the host 
rertiliser C?tt•Dt tor ha.•field or 
c•rl!e!I By It'• UH lr.rge cr~pt 
•re 11uure.1. S!tld In large or 
small qu1..Utitoa b? 
-
The St. John's 
Gas .Light Co. 
. Phone 81, Gas 'i'orts. 
r. .a.-0:'1!era taltr, " "Caive~.· 
DuckwortlJ, Street K10( • B<a:b. 
Enouit1ea *"1lcltod. 
Tea 1md Cnft'ee . • • .. , severnl ,.eeks. Englaad lut winter walked durlni; ------~--. -. :--:-:.:-:,-. -;,,..:;. 1 ::Ct:l:=:i~US:~t&:~0::~-~][88lt&8lt88lttWmilt83lCHX88lt8~ Come Under Prohibition · ~:w::ra~~be.;.._cron~:~·a r;.~~ A~~~.?,~ T.!f1~l's.~~-r!t~re!.1,;.•:; 
. A MORRISTOWN. N.1 .. F'1lb. 19-Hud- BR I c·. ~I ·~ .•. ! taoce of 150 mllea alone and wltboattOwner C&D b&•O same b)' applying Ne wf 0 u n d Iand G DY er nm .e nt Ra i lw a Ya~·- ~;!;:::~~a~::::·::1~: -~:: ' ,:~yl:erc;.~:~~n:::=. or oxpcrl•n~, ~/~a~::::::;;::~~·· s.:i~~; 
• , I ... u IDtozlcatlng and tra.lllc prohlb- a:>~'i:~ 
CROSS COUNTRY PASSE~GQ -~ SERVI~E 
Express 'train will leave St. John's Depot 'fl1mMJay. -March,. 13th, :'going 
through to Port aux Basques, making conncbt{G6(}.ritlfi/$.S Kyle for Canadian 
and Antcrican. polqts. -.-: _.;... : "'-·· _ 
ST. PATRICK'S DAY EXCURSION 
I lted, anpoun.,... t0-da1 !h•t be had ... "'"" retained Elm... KIDI. · a well·l<DOWll 
1
11.,,..r o( tbe city, to bTIDg "rTiendlJ' 
1nlt agaln,at 1 woll-tnmra botel ID 
f(alrart lo tat the ft1l4lt1 ot the 
' amnd,mmt; Re &&141 tbat ha 'll'U &D· I Ure)J' In ea meat ID brlDslnr tbe ao-
IUoa. Mr. Maxim oald lbat be wu at?oac 
· IY In faYot' Of lll~IOD In clJ'luk· • • • !IDs. u ID ev•l7lldnc e bat lbat 
I "probJbltlOD Ill tbo pcilllt Of tbo pi. 
lol" woald aenr Pl'O'IH• · tloa -
eniclo11 "lllftdftl lo dl9tl'OJ tbo -
ot.11r1titr:' . 
'I'll• 1~ 
N01rl..andlnr 
EL ScJV.. ~Demermt. 
sO,ooO i 
RED ·a11 
O~~r by Mail 
• I 
From the 
Fullest Sto~ks, 
